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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEI investigador,  ese hombre  cuyo trabajo  y pensamiento  esta cargado  de interrogacio-
nes, asume  profesionalmente  el compromiso  de compartir  las ideas que genera  a partir
de su labor interrogativa.  Esas ideas sirven  para explicar  algun  aspecto  de la realidad.
Pero su responsabilidad  de comunicar  10  que ha descubierto,  la acci6n  de exteriorizar
su pensamiento,  la realiza  a traves  de distintos  medics,  de IDs cuales  et que  ha tenido
mayor  trascendencia  en  el  transcurso  de  la  historia  ha  sido  la  palabra  escrita.  EI
desarrollo  delconocimiento  se ha dado gracias  al dialogo  que se crea  permanentemen-
ie,  a  traves  del  puente  que  brinda  la escritura,  entre  unos  y otros,  entre  distintas
generaciones  y entre  diferentes  culturas.  Par esta  raz6n  una  de las tareas  de mayor
importancia  en el quehacer  de la investigaci6n  es la comunicaci6n,  pues mediante  ella
el conocimiento  se consolida  y puede  avanzar.
La labor que ha emprendido  Contadurfa  y Admfnistraci6n  en la difusion  de la investiga-
cion  financiera  y administrativa  continua  hasta  nuestros  dias  Gada vez  con  mayor
entuslasmo,  y  mantiene  su  compromiso  de  compartir  IDS resultados  que  se  han
obtenido  en la busqueda  de nuevas conocimientos.  Con esta intencion,  el ejemplar  que
tiene  ellector  en sus  manos  ofrece  el trabajo  que  han  realizado  Arturo  Diaz Alonso,
Lourdes  Alvarez  Medina,  Francisco  Lopez Herrera  y Francisco  Javier  Vazquez  Tellez,
Jose Joaquim  Marques  de Almeida  y Tania  Elena  Gonzalez  Alvarado,  convencidos  de
que  asi  podemos  una  vez  mas  promover  y  mantener  el  dialogo  que  fortalece  el
quehacer,  aparentemente  solitario.  de la investigacion.
Iniciamos  este  numero  con  la  versi6n  escrita  de  1(:1  conferencia  titulada  "EI  marco
deseable  de  una  reforma  fiscal",  que  present6  el  maestro  Arturo  Diaz  Alonso  en  el
Primer  Congreso  Nacional  "Perspectivas  de la Reforma  Fiscal 2002".  En ella expone,
dE: una  manera  clara,  las  diferencias  que  existen  entre  la obligatoriedad  legal  y la
responsabilidad  etica en el cobra  y el pago de impuestos;  al mismo  tiempo  que plantea
la necesidad  de  if  mas alIa del terreno  legal en la recaudaci6n  de IDs  impuestos,  al tener
como  horizonte,  de un modo permanente,  la finalidad  del bien com un, noci6n  en la que
es posible  establecer  una coherente  integraci6n  entre  el individuo  y la comunidad,  que
en ultima  instancia  abre  el camino  para  hablar  de la etica  de IDs impuestos.
En el articulo  "Un  modelo  de la APT  en  la seleccion  de  portafolios  accionarios  en el
mercado  mexicano",  Francisco  Lopez  Herrera  y  Francisco  Javier  Vazquez  Tellez
presentan  pruebas  iniciales  para mostrar  -mediante  el analisis  del riesgo  sistematico
derivado  de varios factores  macroeconomicos  en treinta  y dos acciones  que cotizan  en
la Boisa  Mexicana  de Valores-  que  la APT  ofrece  un marco  teorico  suficientemente
importante  par su capacidad  para explicar  la relacion  riesgo-rendimiento  de IDs activos
negociados  en el mercado  mexicano.
c::>Bajo el titulo  de "Cambios  en la industria  automotriz  frente  a la
globalizaci6n:  el sector autopartes  en Mexico"  Maria de Lourdes
Alvarez  Medina  describe  IDs cambios  que ha tenido  la industria
automotriz  mundial,  yen  particular"las  repercusiones  que  ha
generado  en la industria  de autopartes  en Mexico.  En este texto
hay un analisis  tanto  de  IDs cambios  econ6micos,  politicos  y
tecnol6gicos,  como de las estrategias  utilizadas  par las empre-
sas ensambladoras,  que han modificado  de tal modo  la estruc-
tura  de  esta  rama  industrial,  que  sus  repercusiones,  par  su-
puesto,  no pod ran estar  fuera  de este escenario.
Jose Joaquim  Marques  de Almeida,  en el trabajo  "La auditoria
legal  en  la  Union  Europea:  debate  actual  y perspectivas  de
futuro",  expone  las  condiciones  en  las  que  se  encuentra  la
auditoria  legal en la Union  Europea  par las imposiciones  tanto
del poder  publico  como  de las directivas  comunitarias,  10  cual
de algun  modo  permite  explicar  las razones  par las cuales  su
puesta  en  practica  ha  creado  confusiones  y recibido  fuertes
criticas  par parte de los empresarios  y  la sociedad  en general.
Tania  Gonzalez  Alvarado  analiza  la relacion  que existe  entre  la
politica  comercial  de la Union  Europea  y su politica  de coope-
racion  al desarrollo  en  "Las  politicas  comercial  y de  coopera-
cion de la Union Europea,  fuente  de oportunidades  para empre-
sas mexicanas  y europeas".  En este ensayo  se examina  de que
modo  IDS programas  de  cooperacion  sirven  como  estrategia
para que las empresas  se incorporen  a mercados  extranjeros.
Gonzalez  Alvarado  revisa  particularmente  el caso  de  Mexico
con el acuerdo  de Libre Comercio  pactado  con la Union  Euro-
pea,  a raiz del cual se han reforzado  IDS  programas  de coope-
racion,  entre  IDs que destaca  AI-Invest,  que,  segun  la autora,
favorece  alas  pequenas  y medianas  empresas  tanto europeas
como  latinoamericanas.
Para  cerrar  este  numero  de  Contadurfa  y Adminfstracf6n,  se
incluyen  las  resefias  bibliograficas  de  IDS libros  La  sociedad
te/edirigida, texto de Giovanni  Sartori que ha generado  polemica
entre  IDs estudiosos  de  diversas  disciplinas,  y  Aprender  a
gestionarel  cambia,  de Emilio Ronco  y Eduardo  Llad6, autores
que trasmiten  en esta obra su amplia  experiencia  en el area de
recursos  humanos.@
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